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ABSTRAK 
 
Rancang Bangun Aplikasi Penerimaan Pegawai di Bank BTN Kota Tasikmalaya 
merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk proses penyimpanan dan pengolahan 
data penerimaan pegawai baru, dengan seiringnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, kebutuhan akan informasi saat ini semakin meningkat seperti halnya dalam 
meningkatnya kinerja perusahaan dalam mengelola informasi.  
Penelitian ini, mengunakan metode percancangan Rational Unifield Process 
(RUP), pada aplikasi ini calon pegawai bisa memasukan data secara online tanpa harus ke 
tempat perusahaan yang di lamar, jadi memudahkan dari segi pelamar kerja dan 
perusahaan itu sendiri. Jadi data yang di olah oleh pihak perusahaan pun menjadi lebih 
akurat dan efisien. 
Kata kunci :  Bank BTN Kota Tasikmalaya, Penerimaan, Pegawai, Rational Unifield Process. 
  
I. PENDAHULUAN 
Salah satu kegiatan yang paling 
penting di suatu perusahaan adalah 
masalah manajemen sumber daya 
manusia. Manajemen sumber daya 
manusia sendiri tidak hanya mengatur 
pegawai tetapi di mulai dari pemilihan 
calon pegawai serta pengisian jabatan. 
Proses penerimaan tahap yang strategis 
untuk mengidetifikasi calon yang tepat 
karena tujuan utama proses 
pemenerimaan pegawai untuk 
mendapatkan orang yang tepat sehinggal 
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
perusahaan. (Suhendra, 2006). 
Bank Tabungan Negara di Kota 
Tasikmalaya termasuk perusahaan yang 
cukup di minati oleh pelamar jika 
membuka lowongan kerja, jumlah 
pendaftar tiap tahun terus meningkat. Hal 
ini menyebabkan panitia penerimaan 
pegawai baru tidak dapat mengelola 
semuanya dengan baik dan merasa 
kewalahan menangani hal tersebut. Proses 
penyeleksian yang masih manual, sehingga 
dirasa kurang efektif, padahal idealnya 
penyeleksian calon pegawai  tersebut 
harus ditentukan secepat mungkin untuk 
mendukung sistem yang lainnya. Untuk 
menyelesaikan persoalan diatas, maka 
perlu untuk merancang sebuah sistem baru 
yang lebih terkomputerisasi untuk 
membantu panitia penerimaan pegawai  
baru dalam menyeleksi calon pegawai baru 
khususnya di Bank BTN KC Tasikmalaya. 
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Pegawai di Bank BTN Kota Tasikmlaya 
berbasis web dijadikan sebagai alternatif 
aplikasi sistem yang membantu dalam 
mengambil keputusan untuk sistem 
penerimaan pegawai baru. 
Berdasarkan ulasan diatas dan 
didorong keinginan untuk membahas hal 
ini, dimana nantinya akan dilihat 
perkembangan dari sistem informasi yang 
dimaksud, maka penulis member judul 
skripsi ini “RANCANG BANGUN APLIKASI 
PENERIMAAN PEGAWAI  DI BANK BTN 
KOTA TASIKMALAYA”. 
 
II. LANDASAN TEORI 
2.1  Konsep Dasar Sistem 
Sistem adalah sekelompok 
komponen-komponen yang saling 
berhubungan dan berinteraksi untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu. 
2.1.1   Pengertian Perancangan 
Perancangan adalah 
penggambaran, perencanaan dan 
pembuatan sketsa atau pengaturan dari 
beberapa elemen yang terpisah ke dalam 
satu kesatuan yang utuh dan berfungsi 
sebagai perancangan sistem dapat 
dirancang dalam bentuk bagan alir sistem 
(system flowchart), yang merupakan alat 
bentuk grafik yang dapat digunakan untuk 
menunjukan urutan-urutan proses dari 
sistem. Syifaun Nafisah, (2003 : 2). 
2.1.2 Pengertian Aplikasi 
Aplikasi adalah satu unit perangkat 
lunak yang dibuat untuk melayani 
kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti 
sistem perniagaan, game, pelayanan 
masyarakat, periklanan dan hampir semua 
proses kegiatan. (Sembiring, 2003). 
2.1.3 Pengertian Data 
Data adalah kumpulan file-file yang 
saling berelasi, relasi tersebut biasanya 
ditunjukan dengan kunci dari tiap file-file 
yang ada. Satu database menunjukan 
suatu kumpulan data yang dipakai dalam 
satu lingkup organisasi ( Kristianto, 
2002:10 ). 
2.1.4 Pengertian Pegawai 
Pegawai adalah golongan 
masyarakat yang melakukan 
penghidupannya dengan bekerja dalam 
kesatuan organisasi baik kesatuan kerja 
pemerintah maupun kesatuan kerja 
swasta. Pegawai juga merupakan tenaga 
kerja jasmaniah maupun rohaniah (mental 
dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan 
dan oleh karena itu menjadi salah satu 
modal pokok dalam usaha kerja sama untk 
mencapai tujuan tertentu. Pegawai juga 
adalah orang – orang yang di pekerjakan 
dalam suatu badan tertentu, baik di 
lembaga – lembaga pemerintah maupun 
dalam badan – badan usaha (A.W. Widjaja, 
2006 : 113). 
2.1.5 Rational Unified Process (RUP) 
Rational Unified Process (RUP) 
merupakan suatu metode rekayasa 
perangkat lunak yang dikembangkan 
dengan mengumpulkan berbagai best 
practises yang terdapat dalam industri 
pengembangan perangkat lunak. Ciri 
utama metode ini adalah menggunakan 
use-case driven dan pendekatan interatif 
untuk siklus pengembangan perangkat 
lunak. 
Menurut Putra (2011) RUP 
menggunakan konsep object oriented, 
dengan aktifitas yang berfokus pada 
pengembangan model dengan 
menggunakan Unified Model Language 
(UML). 
2.2 Metodologi Penelitian 
Metodologi yang peneliti gunakan 
dalam penelitian ini adalah Rational 
Unified Process (RUP) yang terdiri dari 
empat fase, yaitu: 
1. Inception 
2. Elaboration 
3. Construction 
4. Transition 
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III. ANALISIS MASALAH 
3.1 Analisisi Sistem 
Analisis sistem merupakan 
penguraian dari suatu sistem informasi 
yangutuh kedalam bagian-bagian 
komponennya dengan maksud untuk 
mengidentifikasikan dan mengevaluasi 
permasalahan-permasalahan, kesempatan 
dan hambatan-hambatan yang terjadi dari 
kebutuhan yang diharapkan, sehingga 
dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. 
3.2 Aliran Sistem Yang Sedang 
Berjalan 
Aliran sistem bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana proses pengisian 
data pelamar serta laporan-laporan hasil 
dari tes pelamar kerjapada Bank BTN Kota 
Tasikmalaya dan juga untuk mengetahui 
masalah-masalah yang ada serta 
kelemahan-kelemahan pada sistem yang 
sedang berjalan saat ini. Berikut ini 
terdapat aliran sistem data  yang sedang 
berjalan di Bank BTN Kota Tasikmalaya 
dalam penerimaan pegawai selama ini 
yang dilakukan dengan manual. 
Keterangan aliran sistem pengolahan data  
yang sedang berjalan dapat digambarkan 
dalam alur flowchart sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Flowchart yang sedang 
berjalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Flowchart yang dirancang 
3.3 Hasil Analisis 
Pengembangan dari bagan alir 
program sistem yang sedang berjalan di 
Bank BTN Kota Tasikmalaya, dirancang 
bagan alir program sistem seperti 
berikut : 
 
IV. PERANCANGAN SISTEM 
4.1 Rancangan Database 
Perancangan Database adalah 
proses untuk menentukan isi dan 
pengaturan data yang dibutuhkan 
untuk mendukung berbagai rancangan 
system. 
Aplikasi ini mempunya tabel 
pada data base sebagai berikut:
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1. Tabel data_pelamar 
 
Nama Tabel  : data_pelamar 
Primary Key  : no_ktp 
Foreign Key  : - 
Atribut Tipe Ukuran Keterangan 
No_ktp Varchar 16 Kode unik user 
Nama Varchar 100 Nama user 
Alamat Varchar 255 Alamat user 
Tgl_lahir Date 30 Tanggal lahir user 
No_hp Varchar 12 No hp user 
Tabel 4.1 Tabel data_user 
2. Tabel Arsip 
 
Nama Tabel  : arsip 
Primary Key  : id_arsip 
Foreign Key  : no_ktp 
Atribut Tipe Ukuran Keterangan 
Id_arsip Varchar 16 Kode unik  tabel arsip 
No_ktp Varchar 16 No ktp 
Ijazah Text  Foto ijazah 
Transkrip  Text  Foto transkrip 
Scan_ktp Text  Scan_ktp 
Foto Text  Foto pribadi 
Cv Text  CV pribadi 
Sertifikat Text  Sertifikat keahlian 
Toefl Text  Foto Toefl 
Paklaring  Text  Foto Paklaring 
Tabel 4.2 Tabel Arsip 
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3. Tabel Interview 
 
 
Tabel 4.3 Tabel Interview 
4. Tabel Kesehatan 
 
Nama Tabel  : kesehatan 
Primary Key  : id_ test 
Foreign Key  : no_ktp 
Atribut Tipe Ukuran Keterangan 
Id_ test Int  11 Kode unik tabel interview 
No_ktp Varchar 16 No ktp user 
Urine Varchar 20 Nilai user 
Tensi_darah Varchar 20 Nilai user 
Penglihatan Varchar 20 Nilai user 
Darah  Varchar 20 Nilai user 
 Tabel 4.4 Tabel kesehatan 
5. Tabel Psikotes  
 
Nama Tabel  : psikotes 
Primary Key  : id_ psikotes 
Foreign Key  : no_ktp 
 
Atribut Tipe Ukuran Keterangan 
Id_ psikotes Int  11 Kode unik 
No_ktp Varchar 16 No ktp user 
Nilia_deret_angka Int 11 Nilai user 
Nilai_soal_koran Int 11 Nilai user 
Nilai_sinonim_antonim Int 11 Nilai user 
 Graping  Int 11 Nilai user 
Nama Tabel  : interview 
Primary Key  : id_ interview 
Foreign Key  : no_ktp 
Atribut Tipe Ukuran Keterangan 
Id_ interview Int  11 Kode unik tabel interview 
No_ktp Varchar 16 No ktp user 
Nilai_disiplin Int 11 Nilai user 
Nilai_keterampilan Int 11 Nilai user 
Nilai_atitude Int 11 Nilai user 
Nilai_gaya_bicara Int 11 Nilai user 
Tinggi_badan Int 11 Tinggi badan user 
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 Tabel 4.5 Tabel psikotes 
6. Tabel TPA 
Tabel 4.6 Tabel TPA 
7. Tabel Nilai 
Tabel 4.7 Tabel Nilai 
 
4.2 Perancangan Sistem 
4.2.1 Class Diagram 
Gambar 4.1 Class Diagram 
Nama Tabel  : TPA 
Primary Key  : id_ tpa 
Foreign Key  :  no_ktp 
Atribut Tipe Ukuran Keterangan 
Id_ tpa Int  11 Kode unik 
No_ktp Varchar 16 No ktp user 
Nilia_mtk Int 11 Nilai user 
Nilai_fisika Int 11 Nilai user 
Nilai_indonesia Int 11 Nilai user 
Nilai_pkn  Int 11 Nilai user 
Nama Tabel  : nilai 
Primary Key  : id_ nilai 
Foreign Key  : no_ktp 
Atribut Tipe Ukuran Keterangan 
Id_ tpa Int  11 Kode unik 
No_ktp Varchar 16 No ktp user 
Arsip  Int 11 Nilai arsip user 
Interview  Int 11 Nilai interview user 
Kesehatan  Int 11 Nilai kesehatan user 
TPA Int 11 Nilai TPA user 
Nilai_akhir Int  11 Nilai akhir user 
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 : Admin
 : arsip
 : 
data_user
 : interview
 : 
kesehatan
 : 
psikotes
 : TPA
 : nilai
 : User 
Login
1: login
2: validasi login
3: login berhasil
4: view data arsip
5: form data arsip
6: view data user
7: form data user
8: update data user
9: view data interview
10: form data interview
11: update data interview
12: view data kesehatan
13: form data kesehatan
14: update data kesehatan
15: view data psikotes
16: form data psikotes
17: updare data psikotes
18: view data TPA
19: form data TPA
20: update data TPA
21: view data nilai
22: form data nilai
23: update data nilai
4.2.2 Use Case 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Use Case Diagram 
4.2.3 Sequence Diagram 
 
Gambar 4.3 Sequence Diagram 
4.2.4 Collaboration Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Collaboration Diagram 
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Halaman 
Utama
Halaman 
Hasil Akhir
Login
Hasil Akhir
Data 
Pelamar
Pelamar Berkas
Entri Data 
Pelamar
Interview Psikotes Kesehatan TPA
Detail 
Penilaian
Administrasi Nilai 
Interview
Nilai 
Kesehatan
Nilai 
Psikotes
Nilai TPA
Nilai Akhir
Halaman Utama
Hasil Akhir Login
Arsip
Data User
melihat menu melihat menu
melihat menu
selesai selesai
selesai
4.2.5 Statechart Diagram 
Berikut ini Statechart Diagram pada Aplikasi Penerimaan Pegawai : 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Statechart Diagram pelamar 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6 Statechart Diagram Admin 
V. IMPLEMENTASI PROGRAM 
5.1 Perangkat Pendukung 
Program yang penulis buat adalah 
program mengenai Rancang Bangun 
Aplikasi Penerimaan Pegawai Di BTN Kota 
Tasikmalaya, sebelum mengimplementasi 
program ini penulis mengusulkan beberapa 
tahapan yang harus dilakukan agar 
program ini berjalan dengan sebagaimana 
mestinya, dimana tahapan yang harus 
dilakukan sebelumnya adalah sebagai 
berikut : 
 
5.1.1 Perangkat Keras (Hardware) / 
Perangkat Lunak (Software) 
A. Spesifikasi Perangkat Keras 
(Hardware) Saat Membuat Aplikasi 
Pada dasarnya konfigurasi 
perangkat keras (hardware) yang 
digunakan untuk membuat 
perangkat lunak Rancang Bangun 
Aplikasi Penerimaan Pegawai Bank 
BTN di Kota Tasikmalaya adalah 
sebagai berikut: 
 
No Nama 
Komponen 
Spesifikasi 
1 Processor Intel Core i3 
CPU 1,7 GHz 
2 Memory 2GB 
3 Harddisk 500GB 
4 Monitor Standar 
720p (1366 
x 768) 
5 Keyboard Standar 
6 Mouse Standar 
Tabel 5.1 Spesifikasi Perangkat Keras 
B. Spesifikasi Perangkat Lunak 
(Software) 
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Pada dasarnya klasifikasi 
perangkat lunak yang digunakan 
untuk membuat aplikasi ini yaitu 
sebagai berikut : 
 
No Nama 
Komponen 
Spesifika
si 
1 Sistem 
Operasi 
Windows 
10 
2 Aplikasi Web 
server 
Apache 
Versi 
2.4.10 
3 Aplikasi Basis 
Data 
MySQL 
5.0.11 
4 Web Browser Google 
Chrome 
   Tabel 5.2 Spesifikasi Perangkat 
Lunak 
5.2 Implementasi Sistem 
1. Tampilan Halaman Utama 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.1 Halaman Utama 
 
2. Tampilan Form Login 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.2 Form Login 
 
 
3. Tampilan Form Signup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.3 Form Signup 
4. Tampilan Hasil Akhir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.4 Tampilan Hasil Akhir 
 
5. Tampilan Halaman Utama 
Admin 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.5 Halaman Utama Admin 
 
VI. KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Aplikasi penerimaan pegawai 
secara komputerisasi merupakan hal yang 
harus dimiliki instansi pemerintahan 
maupun swasta untuk memperoleh 
informasi dengan mudah, akurat dan 
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afisien. Berikut kesimpulan yang bisa 
diambil : 
1. Berhasil dibuat Aplikasi 
Penerimaan Pegawai di Bank BTN 
Kotas Tasikmalaya. 
2. Aplikasi ini dapat membantu 
proses pengolahan data calon 
pegawai baru dan mengurangi 
terjadinya kesalahan dalam 
proses input data. 
3. Mempermudah dalam membantu 
proses penilaian dan pemberkasan 
data colon pegawai. 
 
6.2 Saran 
Saran-saran dari penulis untuk 
pengembangan aplikasi kedepannya 
sebagai berikut : 
1. Pengembangan sistem kedepan di 
harapakan bisa ditambahkan fitur 
tes secara online. 
2. Pengembanga sistem kedepan di 
harapkan dapat lebih 
dikembangkan ke keamanan 
database. 
3. Pengembangan aplikasi berbasis 
android. 
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